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Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diambil dari penelitian yang
dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera
Selatan, maka secara garis besar penulis dapat menyimpulkan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Sistem Informasi Geografis Monitoring Dan Evaluasi Proyek Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan ini
terdapat 3 akses, yaitu untuk Admin, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan Kontraktor.
2. Pada halaman Admin terdapat halaman peta proyek beserta form input peta
proyek, halaman data proyek beserta form input data proyek, halaman
kemajuan beserta form input kemajuan, halaman hasil cluster beserta form
input hasil cluster, halaman data pengguna beserta form input data pengguna
dan halaman data kontraktor beserta form input data kontraktor. Kemudian,
pada halaman Pegawai terdapat halaman peta proyek, data proyek, kemajuan,
hasil cluster dan kontraktor. Sedangkan pada halaman Kontraktor terdapat
halaman peta proyek, data proyek, kemajuan dan hasil cluster.
3. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database
MySQL.
5.2 Saran
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran
yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan. Adapun saran-saran tersebut
sebagai berikut:
1. Sebelum sistem tersebut dipergunakan sebaiknya pengguna sistem diberikan
pelatihan terlebih dahulu sehingga terhindar dari kesalahan dalam melakukan
proses pengelolaan data.
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2. Sistem Informasi Geografis Monitoring Dan Evaluasi Proyek Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan ini
sebaiknya dilakukan update data secara berkala.
3. Untuk menjaga keamanan data-data pada sistem ini, Admin selaku
pengendali sistem ini disarankan melakukan backup data pada tempat
penyimpanan lain seperti flash disk, memory card, hard disk eksternal atau
data cadangan yang disimpan pada komputer lain.
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